退職金制度と退職給付会計の今日的課題に関する一考察 by 根岸 英美 et al.
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A Study of Current Issues for System of Retirement Benefits and 
Accounting Standard of Retirement Benefits  
in Financial Statements of Employers
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